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ABBILDUNGSNACHWEIS
Tobias Beck: Regensburg, Museen der Stadt Regensburg (Abb. 1-3) - Elisabeth Vogl: Statens 
Konstmuseer Schloß Gripsholm (Abb. 1), Privatbesitz Familie Hamilton, Oveersholm, Skane 
(Abb. 2), München, BayHStA, Abt. III Geheimes Hausarchiv, Wittelsbacher Bildersammlung 
(Abb. 3, 8), Amberg, Staatsarchiv (Abb. 4a, 10), Karlsruhe, Badisches Landesmuseum (Abb. 
4b), Düsseldorf, Theresienhospital (Abb. 5, 7), Essen-Stelle, Waisenhaus, Audienzsaal (Abb. 6), 
München, Bayerische Staatsgemäldesammlung (Abb. 9), Sulzbach-Rosenberg, Verlagsarchiv 
Seidel (Abb. 11) - Volker Grub: Stuttgart, Württembergisches Landesmuseum (Abb. 1-2), 
Regensburg, Universitätsbibliothek, Regensburger Porträtgalerie (Abb. 3), Regensburg, Fürst 
Thum und Taxis Zentralarchiv, Haus- und Familiensachen (Abb. 4) - Bernhard Lübbers: Auf­
nahme Autor (Abb. 1), Regensburg, Staatliche Bibliothek (Abb. 2, 3) - Egon Johannes Greipl: 
Vorlagen Autor (Abb. 1-9); alle Karikaturen von Joachim Weller, Regensburg - Manfred Sailer: 
Amberg, Staatsarchiv, (Amtsbücherei Abb. S. 216, S. 272), (Plansammlung Abb. S. 252), Mün­
chen, Bayerische Staatsbibliothek (Abb. S. 289) - Christian Mälzer: Sturm, HAB Tirschenreuth 
(Abb. 1, 5), Mader, KDM Tirschenreuth (Abb. 2, 4), Schrott, Caffeebaum (Abb. 3), Sturm, 
Districtus Egranus (Abb. 6) - Thomas Emmerig: Regensburg, Historisches Museum (Abb. 1), 
Zeitschrift für Musik 103 (1936) (Abb. 2), Regensburg, Aufnahme Julia Knorr (Abb. 3) - 
Wilhelm Amann: Vorlagen Autor (Abb. 1-16) - Roman Smolorz: Warschau, Archiv des Außen­
ministeriums (Abb. 1-2), Regensburg, Stadtarchiv (Abb. 3).
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